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Tämän opinnäytetyön pääasiallisena tarkoituksena oli perehtyä 
WordPress-järjestelmän WooCommerce-lisäosaan ja sen käyttämiseen 
verkkokauppa-alustana. Työssä pyrittiin dokumentoimaan WooCom-
merce-verkkokaupan pystyttäminen ja siihen oleellisesti liittyvät asiat 
mahdollisimman tarkasti. Lisäksi työssä tutkittiin lyhyesti WooCommerce-
verkkokaupan ja valitun verkkokauppapalvelun oleellisimpia eroavaisuuk-
sia. 
 
Työn käytännön osuudessa toteutettiin WooCommerce-verkkokauppa 
työn tilaajana toimineelle turkulaiselle hevostarvikkeita myyvälle yrityk-
selle. Työn käytännön osuuden kokemusten ja tulosten perusteella tehtiin 
tämän jälkeen vertailua WooCommerce-verkkokaupan sekä valitun val-
miin verkkokauppapalvelun välillä. 
 
Työn lopullisena tuloksena saatiin pystytettyä tilaajan toiveiden mukainen 
verkkokauppa. Työn loppuosuudessa tehdyn vertailun tuloksena havait-
tiin, että WooCommerce-lisäosalla toteutetun verkkokaupan ja valitun 
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The main purpose of this thesis was to familiarize with the WordPress con-
tent management system and how to build an online store with its Woo-
Commerce add-on. The aim was to document all the steps involved in 
building the WooCommerce store as accurately as possible. In addition, 
the thesis examines the most significant differences between the Woo-
Commerce store and the selected e-commerce service. 
 
In the practical part of the thesis, a WooCommerce store was built for the 
client, which is a small company located in Turku. Based on the experiences 
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between the WooCommerce store and the selected e-commerce service.   
 
As a final result of the work, a WooCommerce store according to the cus-
tomer’s wishes was built. As a result of the comparison, it was found, that 
the biggest differences between WooCommerce and the selected e-com-
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Avoin lähdekoodi  Tietokoneohjelmien tuottamismenetelmä, 
jossa lähdekoodi on avoimesti kaikkien nähtä-
vissä. 
 
Verkkokauppa-alusta  Internetin välityksellä tapahtuvan kaupankäyn-
nin mahdollistava ohjelmisto. 
 
WordPress  Alun perin blogien luomiseen ja ylläpitoon tar-
koitettu, avoimeen lähdekoodiin perustuva si-
sällönhallintajärjestelmä. 
 
WooCommerce  WordPress-sisällönhallintajärjestelmän maksu-
ton lisäosa, jonka avulla voit lisätä sivustollesi 
verkkokauppatoiminnallisuuden. 
 
Verkkotunnus  Kirjaimista koostuva nimi, jonka avulla verk-
koon kytkettyihin koneisiin voidaan viitata hel-
pommin muistettavalla tavalla kuin numeroista 
muodostuvilla IP-osoitteilla. 
 
Webhotelli  Palvelu, jossa asiakas vuokraa palveluntarjo-
ajan www-palvelimelta kiintolevytilaa omia 
verkkosivujaan ja/tai muita verkkopalveluita 
varten. 
 




MySQL  Avoimen lähdekoodin relaatiotietokantaohjel-
misto. 
 
Teema  Sisällönhallintajärjestelmässä ulkoasun ja sivus-
ton tyylin määrittelevä kokonaisuus. Kutsutaan 
myös sivupohjaksi. 
 
SaaS  SaaS eli Software as a Service tarkoittaa ohjel-
miston hankkimista palveluna perinteisen li-
senssipohjaisen tavan ja ohjelmiston asentami-
sen sijaan. 
 
SSL-sertifikaatti  SSL eli Secure Sockets Layer on salausproto-
kolla, jolla luodaan suojattu ja turvallinen yh-
teys kahden tietokoneen välillä. 
 
HTTP  HTTP eli Hypertext Transfer Protocol on proto-
kolla, jota selaimet ja www-palvelimet käyttä-
vät tiedonsiirtoon. 
 
HTTPS  HTTP ja TSL/SSL protokollan yhdistelmä, jota 










Idea tämän opinnäytetyön aiheeseen on lähtöisin omasta kiinnostuksesta 
verkkokauppoja ja verkossa käytävää kaupankäyntiä kohtaan. Kaupan-
käynti myös keskittyy tällä hetkellä voimakkaasti verkon välitykselle, joten 
siinäkin suhteessa aihe on erittäin ajankohtainen. On helppo nähdä, että 
käyttäjäystävällinen ja moderni verkkokauppa lisää yrityksen myyntiä ja 
saa asiakkaan palaamaan varmemmin asioimaan uudelleen. Muun muassa 
edellä mainituista syistä johtuen yrityksillä onkin yhä enenevissä määrin 
paineita ja haluja panostaa verkkokauppapalveluidensa laatuun ja käytet-
tävyyteen. 
  
Tämän työn tarkoituksena on perehtyä verkkokaupan pystyttämiseen sekä 
siihen oleellisesti liittyviin asioihin. Lisäksi työssä käsitellään verkkokaup-
paa ja eri verkkokaupparatkaisuja lyhyesti myös yleisemmällä tasolla. Työ 
keskittyy pääosiltaan WooCommerce-verkkokaupan pystyttämiseen. 
WooCommerce on tällä hetkellä maailman käytetyin verkkokauppa-alusta. 
Tarkoitus on myös vertailla WooCommerce-verkkokaupan ja valitun val-
miin verkkokauppapalvelun eroavaisuuksia. Päätavoitteena työssä on työn 
tilaajan toiveiden mukaisen verkkokaupan pystyttäminen WooCommerce-
alustalle. 
 
Teoriaosuudessa perehdyn WordPress-sisällönhallintajärjestelmään sekä 
sen WooCommerce-lisäosaan. Tarkoituksena on antaa lukijalle perustie-
dot WordPress-sisällönhallintajärjestelmästä sekä tiivis tietopaketti Woo-
Commerce-lisäosasta ja sen käyttämisestä verkkokauppa-alustana. Lisäksi 
työssä käydään lyhyesti läpi, mitä tarkoitetaan verkkokaupan maksunväli-
tys- ja logistiikkapalveluilla.  
 
Käytännön osuudessa pystytän työn tilaajalle eli Hevostarvikeliike Vari-
kolle uuden WooCommerce-verkkokaupan. Käytännön osuus sisältää 
myös webhotellipalvelun hankkimisen ja verkkotunnuksen varaamisen. 
Tarkoitus on myös tuottaa tilaajalle selkeä ohjeistus, jonka avulla tilaajan 
on mahdollista päivittää verkkokauppa sekä lisätä mahdolliset uudet tuot-
teet.   
 
Tässä työssä pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: miten to-
teutan verkkokaupan WooCommerce-alustalle? Mitkä ovat WooCom-









2 YLEISTÄ VERKKOKAUPOISTA 
Verkkokaupalla tarkoitetaan sähköistä kaupankäyntiä. Verkossa tapahtuva 
kaupankäynti voi olla kuluttajille suunnattua, kuluttajien välistä tai yritys-
ten välillä tapahtuvaa kaupankäyntiä. Jos ajatellaan puhtaasti kaupankäyn-
nin prosessia, niin verkkokaupassa tavallaan siirretään osa kauppiaan te-
kemästä työstä ostajan harteille. Verkkokauppa kuitenkin samalla antaa 
kauppiaalle työkaluja ja mahdollisuuksia parantaa liiketoimintaansa mo-
nella eri tavalla. Kauppiaan on mahdollista myydä tuotteitansa halvem-
malla ja tuottavammin ja näin ollen tehostaa koko myyntiprosessiaan ja 
parantaa tulostaan. (Hallavo 2013, 1.1.) 
 
2.1 Verkkokauppa Suomessa 
Suomessa verkkokauppa on viimeisen 7 vuoden aikana kasvanut kiihtyvällä 
tahdilla. Kuvassa 1 on Vilkas Group Oy:n tuottama ja julkaisema verkko-
kauppaindeksi, joka kuvaa verkkokaupan kehitystä Suomessa. Indeksi jul-
kaistaan 4 kertaa vuodessa, ja siihen vaikuttavia tekijöitä ovat tilausten lu-
kumäärä, euromääräinen myynti sekä keskimääräinen ostoskori. Indeksin 
aineisto on kerätty Vilkas Group Oy:n asiakkaiden verkkokaupoista, joita 
on noin 1600. (Vilkas Group 2018.) 
 
Verkkokauppa kehittyi voimakkaasti varsinkin loppuvuodesta 2017. Verk-
kokauppojen myynti kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 9,4 % ja koko 
vuoden osalta verkkokauppaindeksi kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 
noin 10 %. (Vilkas Group 2018.) 
 
 





Jos katsotaan puhtaasti lukuja, niin verkkokaupan liikevaihto Suomessa oli 
vuonna 2017 noin 8,5 miljardia euroa (Paytrail 2017, 6). Voidaan myös ha-
vaita, että verkkokaupoissa asiointi on arkipäivää yhä useammalle, sillä 
vuonna 2017 noin 84 % kaikista suomalaisista käytti verkkokauppojen pal-
veluita jollakin tapaa (Paytrail 2017, 24.) 
 
2.2 Verkkokaupan hyödyt myyjälle 
Myyjän näkökulmasta katsottuna verkkokauppa tarjoaa useita eri etuja ja 
hyötyjä tavalliseen kivijalkakauppaan verrattuna. Verkkokaupan avulla 
myyjän on mahdollista myydä suuri määrä tuotteita kustannustehokkaasti. 
Verkkokaupan avulla myyjä pystyy myös hankkimaan tuotteillensa laajem-
man markkinapeittävyyden sekä parantamaan asiakastyytyväisyyttään, 
kun asiakkaiden ja myyjän välinen vuorovaikutus ja kommunikaatio para-
nee. Huomionarvoista on myös saatavuuden paraneminen. Verkkokaupan 
avulla tuotteita voi tarjota kellon ympäri ja silti pitää kustannukset kurissa. 
(Hallavo 2013, 3.1.) 
 
Verkkokauppa mahdollistaa uusien asiakkaiden hankkimisen sekä markki-
noinnin vähemmin kustannuksin. Kustannukset pienenevät, kun markki-
nointi on mahdollista kohdentaa tarkemmin ja verkkokauppaohjelmisto 
tarjoaa valmiit työkalut markkinointiin. Verkkokaupan avulla myyjän on 
myös mahdollista tarjota laajempi valikoima tuotteita. Normaalisti laaja 
valikoima tarkoittaisi suuria varastointikuluja, mutta verkkokaupan toimit-
tajakumppanien avulla asiakkaille voidaan tarjota laaja valikoima ja silti pi-
tää varastointikulut kurissa. (Hallavo 2013, 3.1.) 
 
Verkkokaupan avulla on mahdollista vaikuttaa positiivisesti asiakkaiden 
kokemaan yhteisöllisyyteen. Onnistuneiden asiakaskokemusten avulla 
verkkokaupan yhteyteen on mahdollista synnyttää yhteisö, joka ruokkii 
positiivista asiakaskokemusta entisestään. Yhteisön jäsenet eli asiakkaat 
on tämän jälkeen mahdollista ottaa mukaan verkkokaupan toimintaan. Yh-
teisöä on mahdollista hyödyntää esimerkiksi valikoiman suunnittelussa tai 




Erilaisia verkkokauppaohjelmistoja on tällä hetkellä tarjolla suuri määrä. Jo 
pelkästään suomalaisia vaihtoehtoja on kymmeniä erilaisia. Käytettävän 
ohjelmiston valinta on kuitenkin yksi aloittelevan verkkokauppiaan tär-
keimmistä päätöksistä, joten se on syytä tehdä huolella. Käytännössä verk-
kokauppaohjelmiston valinta aloitetaan valitsemalla käytettävä toteutus-





kahden toteutustavan väliltä. Käytettävä ratkaisu voi olla joko verkkokaup-
papalvelu tai verkkokauppaohjelmisto. (Lahtinen 2013, 259 ; Clover Shop 
n.d.) 
 
Käytettävän verkkokauppaohjelmiston valintaan liittyen on syytä myös 
huomioida, että jokaisessa ohjelmistossa on omat puutteensa. Kauppiaan 
tuleekin harkita, millaisia ominaisuuksia juuri hän omassa verkkokaupas-
saan tulee tarvitsemaan. Teknisten ominaisuuksien lisäksi käytettävän oh-
jelmiston valinnassa on syytä ottaa huomioon myös ohjelmiston toimitta-
jan luotettavuus sekä mahdollinen kehittäjäyhteisö. Yhteenvetona on hyvä 
todeta, että käytettävän ohjelmiston valintaan on syytä panostaa, sillä 
muutosten tekeminen jälkikäteen on aina kallista. (Lahtinen 2013, 260.) 
2.3.1 Valmiit verkkokauppapalvelut 
Verkkokauppapalvelulla tarkoitetaan verkkokaupparatkaisua, jossa verk-
kokauppapalvelua tarjoava yritys tarjoaa verkkokaupan mahdollistavan 
ohjelmiston SaaS-liiketoimintamallilla. SaaS eli Software as a Service -mal-
lissa yksi palveluntarjoajan palvelimella sijaitseva ohjelmisto palvelee 
useita eri asiakkaita. Verkkokauppapalvelua käytettäessä verkkokauppiaan 
ei siis itse tarvitse hankkia webhotellia tai asentaa verkkokauppaohjelmis-
toa. Tunnettuja suomalaisia verkkokauppapalveluita on esimerkiksi Finqu, 
MyCashFlow ja Vilkas. (Clover Shop n.d.)   
2.3.2 Asennettavat verkkokauppaohjelmistot 
Verkkokauppaohjelmisto on tietokoneohjelmisto, jonka käyttäjä lataa ja 
asentaa esimerkiksi webhotelliin. Ohjelmisto on myös mahdollista hankkia 
valmiiksi asennettuna. (Clover Shop n.d.) Verkkokauppaohjelmisto voi olla 
avoimen lähdekoodin ohjelmisto tai toimittajavetoinen suljetumpi ohjel-
misto (Lahtinen 2013, 261). 
 
Avoimen lähdekoodin ohjelmisto on mahdollista ladata ja asentaa il-
maiseksi. Vaikka itse ohjelmistosta ei tarvitsisikaan maksaa, niin monesti 
tarvittavat lisäosat ovat kuitenkin maksullisia. Avoimen lähdekoodin ohjel-
mistoa on myös mahdollista muokata itse omien tarpeiden mukaan. Avoi-
men lähdekoodin huonona puolena on se, että myös rikollisilla on pääsy 
tarkastelemaan koodia ja etsimään mahdollisia haavoittuvuuksia. Edellä 
mainitusta syystä johtuen avoimen lähdekoodin ohjelmiston päivityksistä 
onkin syytä pitää huolta. (Turkkinen n.d. & Lahtinen 2013, 261.) 
 
Suljetun lähdekoodin ohjelmisto hankitaan tietyltä toimittajalta. Asiakas 
on siis sidoksissa yhteen ja samaan toimittajaan joka vastaa ohjelmiston 
kehityksestä. Suljetun lähdekoodin ohjelmistoa hankittaessa tuleekin sopi-
musteksteihin kiinnittää erityistä huomiota. Sopimus on hyvä tarkistaa ai-
nekin esimerkiksi hinnoittelun ja mahdollisten hinnankorotusten osalta. 





tarkastelemaan varsinaista lähdekoodia, mikä lisääkin ohjelmiston tieto-
turvallisuutta. (Turkkinen n.d.) 
 
Valitessa avoimen lähdekoodin ja suljetumman vaihtoehdon välillä on 
hyvä kiinnittää huomio kokonaisuuteen. Kokonaiskuluja kannattaa tarkas-
tella esimerkiksi tulevan kolmen vuoden osalta. Kustannusten painopiste 
vaihtelee hieman valitusta ohjelmistosta riippuen, mutta pääasiassa kus-
tannuksia muodostuu aloituksesta, ylläpidosta- ja tukipalveluista sekä oh-
jelmiston kehityksestä. Valinnassa on myös syytä ottaa huomioon jo mah-
dollisesti käytössä olevat ohjelmistot ja niiden yhteensopivuus hankittavan 








































3 TYÖKALUT JA TEKNIIKAT 
3.1 WordPress 
WordPress-sisällönhallintajärjestelmän tarina alkoi vuonna 2001, kun 
ranskalainen ohjelmoija Michel Valdrighi kehitti sen edeltäjän, B2/cafelog-
ohjelmiston. B2/cafelog oli avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka kehitet-
tiin erityisesti blogien kirjoittamista varten. Se esitteli uudenlaisen mallin, 
jossa web-sivujen sisällöt generoidaan dynaamisesti MySQL-tietokan-
nasta. (The 60 Second Guide to B2/Cafelog.)  
 
Kehittäjät nimeltä Matt Mullenweg ja Mike Little jatkoivat siitä, mihin 
Michel Valdrighi jäi, ja vuonna 2003 syntyi WordPress. Sittemmin myös 
Michel Valdrighi on ollut jälleen mukana WordPress-järjestelmän kehitys-
työssä. WordPress tunnetaan erityisesti aktiivisesta käyttäjä- ja kehittä-
jäyhteisöstä, monipuolisista lisäosista sekä suuresta määrästä valmiita tee-
moja. WordPress-järjestelmän suosiota on kasvattanut myös sen helppo-
käyttöisyys, ja monessa siihen liittyvässä julkaisussa törmääkin termiin ”5 
minuutin asennus”, mikä kuvastaa hyvin järjestelmän asennuksen yksin-
kertaisuutta. (Damstra, Stern & Williams 2014, 1–2.) 
 
WordPress on tällä hetkellä maailman suosituin avoimen lähdekoodin si-
sällönhallintajärjestelmä. Sen markkinaosuus on kirjoitushetkellä (tammi-
kuu 2018) noin 60 %. Kaikista maailman verkkosivuista noin 30 % on raken-
nettu sen avulla. (Mening 2017.) 
 
 
Kuva 2. Suosituimmat sisällönhallintajärjestelmät (Mening 2017). 
3.1.1 Teemat 
Teemojen avulla hallitaan WordPress-sivuston ulkoasua ja käyttäytymistä. 
Teema määrittelee sivuston ulkoasun ja toimintalogiikan sekä tavan, millä 
sisältö tarjotaan sivuston käyttäjälle. Teemalla on siis suuri rooli siinä, mil-





vaikuttaa koko käyttäjäkokemukseen. Teeman avulla sivuston sisältö kään-
netään html-muotoon ja käyttäjien luettavaksi. (Damstra, Stern & Williams 
2014, 231–232.) 
 
Vuodesta 2010 alkaen WordPress on julkaissut vuosittain uuden oletustee-
man. Oletusteema on toimiva ja hyvä valinta käytettäväksi teemaksi, 
mutta täytyy kuitenkin muistaa, että sitä todennäköisesti käyttää moni 
muukin. Jos tavoitteena on uniikki ja persoonallinen sivusto, niin voi olla 
järkevämpää valita joku toinen vaihtoehto. (Damstra, Stern & Williams 
2014, 232.) WordPress-järjestelmälle on saatavilla lukematon määrä ilmai-
sia ja maksullisia teemoja. Ilmaisia teemoja löytää esimerkiksi 
wordpress.org-sivustolta. (wpbeginner n.d.) 
3.1.2 Lisäosat 
WordPress-sisällönhallintajärjestelmään on saatavilla tuhansia erilaisia il-
maisia sekä maksullisia lisäosia. Lisäosalla tarkoitetaan PHP-kielellä kirjoi-
tettua ohjelmiston osaa, joka lisää WordPress-sivustolle jonkin uuden omi-
naisuuden tai parantaa jo olemassa olevaa ominaisuutta. Uudet lisäosat on 
mahdollista lisätä helposti sivuston hallintapaneelin kautta, eikä käyttäjän 
välttämättä tarvitse itse ymmärtää koodista mitään. Lisäosan voi asentaa 
myös manuaalisesti FTP-asiakasohjelman avulla. Lisäosien huonoina puo-
lina voisi mainita sen, että varsinkaan ilmaisilla lisäosilla ei yleensä ole saa-
tavilla teknistä tukea ja jotkut huonosti koodatut lisäosat saattavat hidas-
taa sivuston toimintaa. (wpbeginner n.d.) 
 
Lisäosia valitessa kannattaakin kiinnittää huomioita tiettyihin asioihin. 
Kannattaa esimerkiksi tarkistaa lisäosan päivitystiheys sekä sen saamat ar-
vostelut. Oleellista on myös se, että toimiiko kyseinen lisäosa tuoreimman 
WordPress-version kanssa ja onko lisäosalle saatavilla minkäänlaista tek-
nistä tukea. (wpbeginner n.d.) 
 
3.2 WooCommerce 
WordPress-sisällönhallintajärjestelmän suosion kasvaessa markkinoille al-
koi ilmestyä lisäosia, jotka mahdollistivat sähköisen kaupankäynnin. 
WordPress-järjestelmän WooCommerce-lisäosa saapui markkinoille 
vuonna 2011. Monipuolisen ja ilmaisen WooCommerce-lisäosan avulla 
vanhojen WordPress-käyttäjien oli mahdollista perustaa oma verkkokaup-
pansa käyttäjäystävällisellä ja helpolla tavalla. Tämä takasikin lisäosan suo-
sion. (Ravensbergen 2013, 1–2.) 
 
WooCommerce-lisäosan suosio kasvoi tasaisesti, ja vuonna 2013 lisäosa oli 
ladattu jo 1,4 miljoonaa kertaa. Samana vuonna lisäosa koki myös suuren 






Kirjoitushetkellä WooCommerce on ladattu jo yli 37 miljoonaa kertaa 
(wordpress.org 2017). Jos verrataan muihin kilpaileviin verkkokauppa-
alustoihin, niin voidaan havaita, että WooCommerce on selvästi maailman 
suosituin vaihtoehto verkkokaupaksi. Kirjoitushetkellä WooCommerce-
alustan markkinaosuus kaikista verkkokauppasivustoista on noin 42 %. 
(BuiltWith 2018.) 
3.2.1 Verkkokaupan teema  
WooCommerce-lisäosa toimii parhaiten, kun käytössä on teema, joka on 
suunniteltu sitä varten. Teema on mahdollista rakentaa kokonaan itse, 
mutta se vaatii laajaa tietämystä aiheesta ja rakentamisessa myös menee 
jonkin aikaa. Toinen vaihtoehto on käyttää valmista teemaa. Teemoja löy-
tyy maksullisena ja maksuttomana. On hyvä huomioida, että myös val-
miina ostettua teemaa pystyy muokkaamaan ja näin ollen sen saa parem-
min käyttäjän tarpeita vastaavaksi. (Ravensbergen 2013, 74.) 
 
Teemaa valitessa on syytä kiinnittää huomiota tiettyihin asioihin. Teema ei 
esimerkiksi aina välttämättä toimi vanhemmilla selaimilla, joten teeman 
tuki eri selaimille on hyvä selvittää. Tänä päivänä tärkeässä roolissa on 
myös responsiivisuus eli se, miten sivusto toimii mobiililaitteella. Respon-
siivinen teema näyttää hyvältä ja toimii, oli käyttäjän näyttö sitten minkä 
kokoinen tahansa. On myös hyvä tarkistaa, milloin teema on viimeksi päi-
vitetty. Vanhentunut teema saattaa aiheuttaa yhteensopivuusongelmia 
WordPress- ja WooCommerce-ohjelmistojen uudempien versioiden 
kanssa. (Ravensbergen 2013, 77–78.) Yksi tapa tarkistaa teeman WooCom-
merce-yhteensopivuus on tarkastella teeman demoversion lähdekoodia. 
Koodista löytyy generator meta-tagi, joka kertoo aktiivisen WooCom-
merce-version. Jos aktiivinen versio on useamman päivityksen jäljessä, 
kannattaa syy selvittää. (WooCommerce Docs n.d.) 
 
 
Kuva 3. Esimerkki generator meta-tagista (WooCommerce Docs n.d.). 
 
Lisäksi teemaa kannattaa tarkastella käytettävyyden näkökulmasta, esi-
merkiksi, kuinka hyvin ja kattavasti ulkoasuun liittyviä asetuksia pystyy 
muuttamaan ja onko teeman asettelua mahdollista muuttaa koodiin kos-
kematta. (Ravensbergen 2013, 77–78.) Kannattaa myös käydä läpi teeman 
sisältämät ominaisuudet ja harkita mitä todella tarvitsee. Lisätoiminnalli-
suudet ja ominaisuudet saattavat aiheuttaa ongelmia jatkossa, jos esimer-
kiksi päättää vaihtaa uuteen teemaan. Hyvä menettelytapa onkin asentaa 
tietyt ominaisuudet ja toiminnallisuudet erillisenä lisäosana. (WooCom-





3.2.2 Verkkokaupan maksunvälityspalvelut 
Verkkokaupan maksunvälitysjärjestelmillä eli maksusiltapalveluilla 
(payment gateway) tarkoitetaan verkkopohjaisia palveluita, jotka mahdol-
listavat rahan turvallisen välittämisen verkkokauppiaan ja asiakkaan välillä. 
Palveluiden päätehtävä on salata maksuliikenne, turvata maksujen turval-
lisuus sekä tunnistaa kaupankäynnin osapuolet luotettaviksi. Maksusilta-
palvelun toimintaan ei vaikuta käytetty maksutapa, sillä palvelu välittää ai-
noastaan varmistustiedot ja rahan. Palvelu toimii siten, että se kerää käyt-
täjän syöttämät tiedot tilauslomakkeelta ja ohjaa käyttäjän oikeaan var-
mennuspalveluun vahvistamaan maksunsa. Maksun jälkeen käyttäjä ohja-
taan takaisin verkkokauppaan ja hänelle kerrotaan, onnistuiko maksu. 
(Tieke 2015, 71–72.) 
 
Maksunvälitysjärjestelmän käyttäminen on verkkokauppiaan kannalta to-
della kannattavaa. Kauppiaan tarvitsee solmia vain yksi sopimus, jonka 
avulla hänen on mahdollista tarjota useita eri maksutapoja. Muussa ta-
pauksessa kauppias joutuisi pahimmillaan solmimaan useita erillisiä sopi-
muksia eri pankkien ja luottokorttiyhtiöiden kanssa. Maksunvälitysjärjes-
telmät ovat hyödyllisiä myös teknisestä näkökulmasta katsottuna. Tekni-
sen toteutuksen osalta kustannukset alenevat, kun jokaista maksutapaa ei 
tarvitse erikseen integroida verkkokauppaan. (Tieke 2015, 71–72.)  
 
Maksunvälitysjärjestelmää valitessa on hyvä kiinnittää huomiota tiettyihin 
asioihin. Esimerkiksi palveluntarjoajien tarjoamat tilitysmallit saattavat 
vaihdella. On hyvä myös tarkistaa, että palveluntarjoajan palvelupakettiin 
kuuluu kaikki verkkokaupan tarvitsemat maksutavat. (Tieke 2015, 71–72.) 
 
Suomen suurimmat maksunvälityspalveluntarjoajat ovat Paytrail (entinen 
Suomen Verkkomaksut), Checkout ja Suomen Maksuturva Oy (Tieke 
2015,72). 
 
3.2.3 Verkkokaupan logistiikkapalvelut 
Verkkokaupan logistiikkapalveluiden avulla kaupassa myytävät tuotteet 
pyritään toimittamaan asiakkaille mahdollisimman nopeasti ja kustannus-
tehokkaasti. Verkkokaupan logistiikka ja toimitustavat vaikuttavat myös 
osaltaan kaupan myyntiin, sillä jos kaupassa ei esimerkiksi ole tarjolla asi-
akkaan tarvitsemaa toimitustapaa, saattaa kaupat jäädä kokonaan synty-
mättä. Logistiikan tulee toimia myös toiseen suuntaan, ja esimerkiksi asia-
kaspalautusten tulisikin myös sujua vaivattomasti. (Tieke 2015, 80–81.) 
 
Nykyään verkkokauppias ei ole enää perinteisen postipaketin varassa, 
vaan saataville on tullut palveluita, jotka mahdollistavat useita eri toimi-
tustapoja. Palveluiden avulla verkkokaupasta ostettu tuote on mahdollista 
saada esimerkiksi kotiovelle, postin palvelupisteisiin, SmartPOST-auto-





kanssa on myös järkevää tehdä noutosopimus, jolloin tuotteet noudetaan 
tietyn väliajoin yrityksen toimipisteeltä tai varastolta. Suurimmat kotimai-
set palveluntarjoajat ovat Posti ja Matkahuolto. (Tieke 2015, 81.) 
3.3 Webhotelli 
Webhotelli on yksinkertaisesti muotoiltuna palvelu, jossa asiakas vuokraa 
kiintolevytilaa palveluntarjoajan palvelimelta. Tätä vuokrattua tilaa on 
mahdollista käyttää esimerkiksi verkkosivuja tai verkkokauppaa varten. 
Webhotellipalvelu sisältää yleensä myös muita sivuston hallintaan liittyviä 
ominaisuuksia ja toimintoja.  (Kataja 2012.) 
 
Webhotellia valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota tiettyihin asioihin. 
Oleellisin asia eli tarvittava levytila riippuu tietysti sivuston käyttötarkoi-
tuksesta. Tavallinen blogi-sivusto pärjää hyvin jo 2000 Mt:lla ja esimerkiksi 
verkkokauppa vaatii yleensä enemmän. Jos sivuston toteutuksessa on tar-
koitus käyttää WordPress-sisällönhallintajärjestelmää, niin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota webhotellin PHP ja MySQL ominaisuuksiin. PHP-version 
tulisi olla uusin mahdollinen ja MySQL-tietokantoja tulisi olla vähintään 
yksi. Tietysti myös webhotellin palvelimien fyysinen sijainti on hyvä huo-
mioida. Suomalaiselle sivustolle on hyvä valita suomalainen palveluntar-
joaja, jolloin sivusto toimii nopeammin ja varmemmin. (shellit.org 2016.) 
 
Kannattaa myös tarkistaa millaisen hallintapaneelin webhotelli tarjoaa. 
Hyvä vaihtoehto hallintapaneeliksi on Cpanel. Eri palveluntarjoajien Cpa-
nel-hallintapaneelissa voi tosin olla pieniä eroja ominaisuuksien suhteen, 
joten webhotellia hankittaessa on syytä olla tarkkana. Hallintapaneelin 
kautta tulisi olla mahdollista asentaa esimerkiksi WordPress sekä hallita 
sähköpostiosoitteita. Hallintapaneelin kautta tulisi olla myös mahdollista 
päästä käsiksi sivustosi tiedostoihin sekä tietokantoihin. Kannattaa myös 
tarkistaa, että pystyt hallintapaneelin kautta hallinnoimaan omistamiasi 
verkkotunnuksia. Cpanel-hallintapaneeli mahdollistaa yleensä edellä mai-
nitut asiat. (Huusko 2016.) 
 
Webhotellista tulisi myös löytyä tuki SSL-salaukselle. SSL-salaus (Secure 
Sockets Layer) on protokolla, jolla muodostetaan suojattu yhteys selaimen 
ja sivuston palvelimen välillä. Salaus on tarpeellinen, aina kun sivuston lii-
kenteessä liikkuu arkaluontoisia tietoja, kuten kirjautumistietoja, asiakas-














4 TYÖN TAVOITE  
Tämän työn käytännön osuuden päätavoite on tilaajan toiveiden mukaisen 
verkkokaupan pystyttäminen WooCommerce-alustalla. Verkkokauppa on 
tarkoitus pystyttää toimivaan kuntoon ja sinne lisätään joitain tuotteita. 
Lisäksi verkkokauppaan integroidaan tilaajan toivomat maksu- ja toimitus-
tavat. Tilaajalle myös tuotetaan ohjeistus tuotteiden lisäämistä varten. 
Käytännön osuus sisältää myös webhotellin vuokraamisen ja verkkotun-
nuksen varaamisen tilaajalle. 
4.1 Tilaaja 
Hevostarvikeliike Varikko on turussa toimiva vuonna 2007 perustettu yri-
tys. Yrityksen tuotevalikoima koostuu pääasiassa ravihevosille sekä tavalli-
sille harrastehevosille suunnatuista tuotteista. Verkkokauppa yrityksellä 
on ollut viimeiset 8 vuotta. 
 
Yrityksen nykyinen verkkokauppa on toteutettu verkkokauppapalvelun 
avulla ja on päivittämisen tarpeessa. Myös nykyisen verkkokauppapalvelun 
kohonneet hinnat ovat ajaneet tilaajan miettimään uutta vaihtoehtoa. 
 
4.2 Tilaajan toiveet verkkokaupalle 
Tilaaja toivoi toteutettavalta verkkokaupalta tiettyjä ominaisuuksia. Verk-
kokaupan kielen tulisi olla suomi ja verkkokaupan pitäisi myös toimia hyvin 
näytön koosta riippumatta eli sen tulisi olla responsiivinen. Ulkoasun 
osalta tilaaja antoi toteutukselle melko vapaat kädet. Ainoastaan punaisen 
värin käyttöä tulisi välttää. Sivustorakenteen osalta tilaaja toivoi, että verk-
kokaupassa olisi kauppasivujen lisäksi helposti löydettävissä oleva tieto-
sivu, josta selviää yrityksen kivijalkaliikkeen aukioloajat sekä yhteystiedot. 
Verotukseen liittyen tilaaja toivoi, että kaupan asetuksista löytyisi vero-
kanta yleistä arvonlisäveroa 24 % varten sekä alhaisempi 14 % verokanta 
elintarvikkeita varten.  
   
Maksutapojen osalta verkkokaupan tulisi sisältää checkout.fi-maksunväli-
tyspalvelun tarjoamat maksutavat sekä ennakkomaksu. Verkkokaupan toi-
mitustapoina tulisi olla perinteinen postipaketti, sekä nouto myyjän toimi-
pisteeltä. Lisäksi tilaaja toivoi, että kolmantena toimitustapana verkko-











5 WOOCOMMERCE VERKKOKAUPAN PYSTYTTÄMINEN 
Tässä luvussa käydään läpi WooCommerce-verkkokaupan pystyttämisen 
päävaiheet ja käyttöönotto. 
5.1 Webhotelli ja verkkotunnus 
Työssä käytettäväksi webhotelliksi valikoitui Zoner Oy:n Zoner So-
piva-webhotelli. Zoner Oy:n palvelimet sijaitsevat Suomessa, mikä osal-
taan edesauttaa sivuston nopeaa toimivuutta. Zoner Sopiva -webhotelli si-
sältää 5Gt levytilaa, joten se soveltuu pienelle verkkokaupalle hyvin. Zoner 
Sopiva -webhotelli sisältää myös useita muita tarpeellisia ominaisuuksia. 
Webhotellipaketin hintaan sisältyy oma verkkotunnus, automaattinen päi-
vittäinen varmuuskopiointi, graafinen hallintapaneeli sekä SSL-salaus ja 
sertifikaatti omalle verkkotunnukselle. Hevosvarikko.fi-verkkotunnuksen 
varaaminen onnistui kätevästi tilauksen yhteydessä ja verkkotunnus alkoi 
toimimaan lähes saman tien.  
 
Zoner Sopiva -webhotellin hallinnoiminen onnistuu helposti kuvassa 4 nä-
kyvän graafisen DirectAdmin-hallintapaneelin kautta. 
 
 





5.2 SSL-sertifikaatin käyttöönotto 
Ennen WordPress-sisällönhallintajärjestelmän asentamista, on hyvä huo-
lehtia, että webhotellin SSL-salaus on päällä. Salauksen käyttöönotto ta-
pahtuu helpoiten graafisen hallintapaneelin kautta. Hallintapaneelin 
kautta on mahdollista määritellä, minne salattu yhteys ohjataan. Päädyin 
valitsemaan vaihtoehdon, jossa sekä salattu, että salaamaton yhteys ohja-
taan samaan public_html-kansioon. 
 
 
Kuva 5. SSL-salauksen käyttöönotto. 
 
SSL-salauksen käyttöönoton jälkeen valitaan vielä käytettävä sertifikaatti 
ja verkkotunnus, johon sertifikaatti liitetään. Zoner Oy:n webhotelleissa on 




5.3 WordPress-järjestelmän asentaminen 
WordPress-sisällönhallintajärjestelmä on mahdollista asentaa Zoner Oy:n 
webhotelleihin helposti hallintapaneelista käsin. Asennusohjelma kysyy 
asennuksen aloittamisen jälkeen käyttäjältä muutamia perustietoja, joi-
den perusteella asennus suoritetaan. Asennusohjelman aikana valitaan 
esimerkiksi käytettävä WordPress-versio, käytettävä kieli sekä päivitysase-
tukset.  
 
Tämän jälkeen valitaan käytettävä käyttäjätunnus ja salasana. Asennusoh-
jelma hoitaa loput määritykset automaattisesti. Kuvassa 6 nähdään yh-







Kuva 6. Yhteenveto asennuksesta. 
5.4 Really Simple SSL -lisäosan asentaminen 
WordPress-järjestelmän asentamisen jälkeen sivusto näkyy normaalisti se-
laimella. Tässä kohtaa tulee huomioida, että sivusto löytyy sekä suojattuna 
(https), että suojaamattomana (http). Varsinkin verkkokaupan tapauk-
sessa, on hyvä pakottaa kaikki sivustolle tuleva liikenne suojatuksi. Tämä 
onnistuu helpoiten siihen tarkoitetulla lisäosalla. Really Simple SSL-lisäosa 
asennetaan WordPress-järjestelmän hallintapaneelista ja aktivoinnin jäl-
keen se tekee vaadittavat määritykset automaattisesti. Lisäosan toimivuus 
on helppo todeta selaimen osoiterivin avulla. Osoiterivin vihreä lukkoku-
vake ilmaisee, että yhteys on suojattu. Kuvaketta klikkaamalla on mahdol-
lista saada lisätietoja salauksesta. 
 
 





5.5 WooCommerce-lisäosan asentaminen 
WordPress-järjestelmän asentamisen jälkeen, WooCommerce-lisäosa on 




Kuva 8. WooCommerce-lisäosan asennus. 
Lisäosa löytyy WordPress-järjestelmän virallisesta lisäosa-hakemistosta. 
Käyttäjän tarvitsee vain klikata asenna nyt -painiketta, jolloin asennus al-
kaa. Lisäosan asennusvelho kysyy käyttäjältä asennuksen aikana muutamia 
verkkokauppaan ja sen toimintaan liittyviä perustietoja. Asennuksen ai-
kana käyttäjän on mahdollista määrittää esimerkiksi verkkokaupan osoite-
tiedot, kaupassa käytettävä valuutta sekä maksu- ja toimitustavat. Kohdat 
on halutessa mahdollista myös ohittaa ja tarvittavat määritykset pystyy te-
kemään myös jälkikäteen. 
 
Asennusvelho suosittelee käyttämään WooCommerce-lisäosan virallista 
storefront-teemaa. Storefront on hyvä valinta käytettäväksi teemaksi, 
koska virallisena teemana se toimii varmemmin kaikissa laitteissa ja on 
myös maksuton. Teemaan on myös saatavilla joukko maksullisia ja mak-
suttomia lisäteemoja joiden avulla ulkoasua on mahdollista muokata tar-
vittaessa vielä enemmän.  
 
Määritysten jälkeen käyttäjä ohjataan takaisin WordPress-järjestelmän 
hallintapaneeliin. Tässä vaiheessa verkkokauppaan on mahdollista lisätä 
tarpeelliset sivut, kuten kaupan etusivu, kassa, oma tili ja ostoskori. Lisäksi 





5.6 Verkkokaupan sivujen lisääminen 
WooCommece-lisäosan asennuksen yhteydessä verkkokauppaan lisättiin 
verkkokaupan käytön kannalta oleellisimmat sivut, kuten kaupan etusivu, 
varsinainen kauppasivu, ostoskori, oma tili sekä kassasivu. Tilaajan toi-
veesta verkkokauppaan oli lisäksi tarve lisätä muutama verkkokaupan 
käyttäjää neuvova tietosivu. Verkkokauppaan lisättiinkin oma sivunsa yh-
teystiedoille, toimitusehdoille sekä lasku ja osamaksuasioille. Lisäksi verk-
kokauppaan lisättiin oma sivu yhteydenottolomaketta varten. Henkilötie-
tolain edellyttämänä sivustolle oli myös tarpeellista lisätä oma sivunsa re-
kisteriselosteelle. 
 
Sivujen lisääminen tapahtuu WordPress-järjestelmän sivut-välilehdeltä. 
Uudelle sivulle on mahdollista määritellä haluamansa otsikko sekä sisältö. 
Sisältöä voi lisätä joko graafisen näkymän avulla kirjoittamalla tai html-
koodin avulla. Käyttäjä voi myös määritellä mitä sivupohjaa kyseinen sivu 
käyttää, sekä vaikuttaa sivun näkyvyyteen. Lopuksi klikataan julkaise-pai-
niketta, minkä jälkeen sivu on heti käytettävissä.   
 
5.7 Tuotteiden lisääminen verkkokauppaan 
Ennen tuotteiden lisäämistä verkkokauppaan on hyvä lisätä tarvittavat 
tuoteosastot. Osastot lajittelevat tietyntyyppiset tuotteet omiin ryhmiinsä 
ja auttavat asiakkaita löytämään ne helpommin. Osastojen lisääminen ta-
pahtuu sivuston hallintapaneelin kautta. Osastolle voi antaa nimen lisäksi 
kuvauksen sekä lisätä kuvan. Lisäksi on myös mahdollista määritellä osas-
ton asema osastohierarkiassa. Kun verkkokaupan osastot ovat kunnossa, 
voi yksittäisen tuotteen lisätä helposti sivuston hallintapaneelin kautta. 
WooCommerce-verkkokauppaan on mahdollista lisätä neljää erilaista tuo-
telajia, jotka ovat perustuote, joukkotuote, muunnelmatuote sekä yhteis-
työkumppanin tuote. Tuote voi myös olla palvelu tai ladattava tuote. 
 
5.7.1 Perustuotteen lisääminen 
Perustuotteella tarkoitetaan tuotetta, josta ei ole erilaisia variaatiota esi-
merkiksi koon tai värien suhteen. Tuotetta lisätessä annetaan tietyt perus-
tiedot tuotteesta, kuten tuotteen nimi, tuotelaji, tuoteosasto, kuvaus ja 
hinta. Tuotteelle on mahdollista lisätä myös tuotekuva ja kuvagalleria. 
Tuotteen lisäämisen yhteydessä voidaan myös määritellä useita muita asi-
oita, kuten varastosaldo, toimitusluokka, veroluokka sekä tuotteen näky-
vyys. Tuote voidaan esimerkiksi asettaa esittelyyn. Lopuksi klikataan jul-







Kuva 9. Perustuotteen tiedot.  
5.7.2 Muunnelmatuotteen lisääminen 
Muunnelmatuotteella tarkoitetaan tuotetta, josta on saatavilla esimerkiksi 
useita eri kokoja ja värejä. Jotta muunnelmatuotteen lisääminen olisi mah-
dollista, on ensin tarpeellista määrittää tuotteelle halutut yleiset ominai-
suudet. Ominaisuuksien määrittäminen ja lisääminen tapahtuu tuotevali-
kon ominaisuudet-välilehdeltä.  
 
Ominaisuudelle annetaan nimi ja tämän jälkeen määritellään millaisia va-
littavia arvoja kyseinen ominaisuus sisältää. Kuvassa 10 on nähtävillä omi-
naisuus nimeltä ”koko”, jolle on annettu joukko erilaisia arvoja. 
 
 
Kuva 10. Koko-ominaisuus. 
Ominaisuuden lisäämisen jälkeen verkkokauppaan on mahdollista lisätä 
kyseistä ominaisuutta käyttävä muunnelmatuote. Tuote lisätään täysin sa-
malla tavalla, kun perustuotekin, mutta tuotteen lajiksi valitaan perustuot-





ominaisuudet liittää tuotteeseen ominaisuudet-välilehdeltä. Valitun omi-
naisuuden osalta tuotteeseen voidaan liittää joko kaikki tai vain osa ar-
voista. Kun ominaisuudet ovat kunnossa, on vielä tarpeellista, klikata käy-
tetään muunnelmissa -valintaruutua. Tämän jälkeen muunnelmat-välileh-
dellä on mahdollista määritellä jokaisen mahdollisen muunnelman tiedot 
erikseen. Eri muunnelmille voidaan antaa esimerkiksi omat kuvansa ja hin-
tansa. Kun muunnelmat on määritelty, klikataan julkaise-painiketta, minkä 
jälkeen muunnelmatuote löytyy verkkokaupasta. 
 
Tilaajan tarpeista johtuen verkkokauppaan oli myös tarve lisätä muunnel-
matuotteita, joihin asiakkaan on mahdollista tuotesivulla syöttää lisätie-
toja, kuten haluamansa brodeerausteksti. WooCommerce-lisäosa ei ole-
tuksena tarjoa mahdollisuutta käyttäjän syötteelle, joten ominaisuus täy-
tyy lisätä verkkokauppaan esimerkiksi lisäosan avulla. Tämän työn osalta 
ominaisuus toteutettiin N-Media WooCommerce PPOM -lisäosalla. Lisä-
osan avulla tuotesivulle saatiin lisättyä kohta, johon käyttäjän on mahdol-
lista kirjoittaa haluamansa teksti. Kun tuote tämän jälkeen lisätään ostos-
koriin, näkyy kirjoitettu teksti tilauksen tiedoissa.  Kuvassa 11 on nähtävillä 
tuote, johon asiakkaan on mahdollista lisätä haluamansa brodeeraus. Asia-
kas voi valita haluamansa tekstimallin määritellyistä vaihtoehdoista sekä 
värin langalle. Alimpana on tekstikenttä käyttäjän haluamalle brodeeraus-
tekstille.  
 
    





5.8 Maksutapojen lisääminen 
Tilaajan toiveesta verkkokaupassa käytettäviksi maksutavoiksi valikoitui 
ennakkomaksu sekä checkout.fi-palvelun tarjoamat maksutavat. Tilaajalla 
myös oli voimassa oleva sopimus checkout.fi-palvelun kanssa, mikä osal-
taan vaikutti maksunvälityspalvelun valintaan. Checkout.fi-palvelun avulla 
verkkokauppaan saatiin yhdellä sopimuksella kattavasti kaikki yleisimmät 
maksutavat, kuten eri pankkien verkkomaksupainikkeet, visa- ja master-
card-kortit sekä lasku- ja osamaksuvaihtoehdot. 
 
Ennakkomaksu sisältyy WooCommerce-verkkokaupan oletusmaksutapoi-
hin ja on helposti käyttöönotettavissa. Maksutavan käyttöönotto tapahtuu 
verkkokaupan asetukset-osion Kassa-välilehdeltä. Maksutavalle voi määri-
tellä otsikon ja kuvauksen, jotka asiakas näkee verkkokaupan kassalla. Li-
säksi on mahdollista määritellä ohjeviesti, joka lisätään kiitos -sivulle ja 
sähköposteihin. Tämän jälkeen lisätään omat tilitiedot ja tallennetaan, 
jonka jälkeen maksutapa on heti sivustolla asiakkaiden käytettävissä. 
 
Checkout.fi-palvelun maksutavat päädyttiin toteuttamaan webbisivut.org-
sivuston tarjoamalla Checkout-lisäosalla. Lisäosan avulla maksutavat saa-
tiin helposti integroitua verkkokauppaan. Kyseiseen lisäosaan päädyttiin 
virallista lisäosaa alhaisempien kustannusten sekä ikuisen lisenssin takia. 
Lisäosalla on myös checkout.fi-palvelun suositus, mikä takaa tuen lisä-
osalle myös jatkossa. 
 
Lisäosan asennus tapahtuu sivuston hallintapaneelin kautta lisäosat-väli-
lehdeltä. Käyttäjän tarvitsee vain valita ladattu zip-paketti ja klikata 
asenna-painiketta. Asennuksen jälkeen lisäosa tarvitsee vielä ottaa käyt-
töön. Asennuksen ja käyttöönoton jälkeen sivuston hallintapaneelista löy-
tyy uusi Checkout-välilehti. Ennen kuin maksutavat voidaan ottaa tuotan-
tokäyttöön, täytyy Checkout-välilehdellä määritellä muutama tärkeä ase-
tus. Asetuksiin tulee lisätä oma kauppiastunnus sekä kauppiasvarmenne. 
Lisäksi asetuksista on mahdollista määritellä useita muita maksutapahtu-
maan oleellisesti liittyviä asioita, kuten käytetäänkö erillistä maksusivua 
vai upotetaanko maksupainikkeet yhteenvetosivulle, otetaanko maksuta-
valle jokin lisäkulu ja mikä on esimerkiksi maksusivun kieli. Kun asetukset 
on määritelty kuntoon, klikataan tallenna-painiketta. Tämän jälkeen tulee 
vielä verkkokaupan asetukset-osion Kassa-välilehdeltä varmistaa, että 
maksutapa on käytössä, jonka jälkeen maksaminen Checkout-maksuta-
valla on mahdollista. 
 
Maksutapojen lisäämisen jälkeen, on hyvä vielä varmistaa, että kassasivu 
käyttää SSL-suojausta. Verkkokaupan asetukset-osion Kassa-välilehdeltä 








Kuva 12. Kassasivun suojaus. 
Kassa-välilehdellä voidaan myös maksutapojen lisäksi määritellä muita 
maksamiseen liittyviä asioita. Voidaan esimerkiksi sallia ostosten tekemi-
nen ilman asiakastiliä sekä ottaa alennuskupongit käyttöön verkkokau-
passa. Lisäksi voidaan määritellä asennettujen maksutapojen esitysjärjes-
tys julkisella puolella. 
5.9 Toimitustapojen lisääminen 
Toimitustapojen lisääminen tapahtuu WooCommerce-lisäosan asetukset-
osion Toimitus-välilehdeltä. Ennen toimitustapojen lisäämistä täytyy ensin 
kuitenkin määritellä tarvittavat toimitusvyöhykkeet. Yksi toimitusvyöhyke 
tarkoittaa aina tiettyä rajattua aluetta, jonne verkkokauppa tuotteita toi-
mittaa. Tämän työn osalta tilaaja rajasi myynti- ja toimitusalueen käsittä-
mään vain verkkokaupan kotimaan, joten tarvetta oli siis vain yhdelle toi-
mitusvyöhykkeelle. Toimitusvyöhykettä lisätessä vyöhykkeelle annetaan 
kuvaava nimi ja määritellään vyöhykkeen sisältämät alueet. Alueet on 
mahdollista määritellä maanosien mukaan ja valintaa voi vielä tarkentaa 
rajaamalla aluetta postinumeroiden avulla. Lisäksi alueeksi voi halutessaan 
asettaa verkkokaupan kotimaan. Kuvassa 13 näkyy lisätty vyöhyke, joka si-




Kuva 13. Toimitusvyöhyke. 
Kun tarvittavat vyöhykkeet on määritelty, on niihin mahdollista lisätä verk-
kokaupan tarvitsemat toimitustavat. Tilaajalla oli tarve kolmelle erilaiselle 
toimitustavalla, jotka olivat perinteinen postipaketti, nouto sekä toimitus 
postin automaatteihin. Lisäksi tilaaja toivoi omaa toimitustapaa maksutto-
malle toimitukselle.  
 
Toimitustavat lisätään valitsemalla haluttu vyöhyke ja klikkaamalla lisää 
toimitustapa-painiketta. Postipaketti-toimitustavan lisääminen onnistuu 
vaivattomasti käyttämällä WooCommerce-verkkokaupasta oletuksena 
löytyvää kiinteän toimituskulun toimitustapaa. Toimitustavalle voi määrit-





Hinta voi olla yksittäinen summa, tai se voi perustua tuotteiden lukumää-
rään. Lisäksi voi määritellä, että onko hinta verotettava vai ei. 
 
WooCommerce-verkkokaupasta löytyy myös oletuksena oma toimitusta-
pansa noudolle sekä maksuttomalle toimitukselle. Maksuttoman toimituk-
sen osalta on mahdollista määritellä, millä perusteilla maksuttomuus 
myönnetään. Maksuttomuus voi esimerkiksi olla sidoksissa tilauksen mini-
mimäärään tai asiakas voi aktivoida sen käyttämällä tietyn kuponkikoodin.  
 
Viimeinen toimitustapa eli mahdollisuus tilata tuotteet postin automaat-
teihin, integroitiin verkkokauppaan markup.fi-sivuston noutopistehaku-li-
säosalla. Lisäosan avulla asiakkaan on verkkokaupan kassasivulla mahdol-
lista valita toimituspaikaksi haluamansa postin noutopiste tai automaatti. 
Lisäosa valikoitui käytettäväksi sen maksuttomuuden ja positiivisten arvi-
oiden takia. Lisäksi lisäosan ominaisuudet vastasivat hyvin verkkokaupan 
tarpeisiin. 
 
Lisäosan asennus tapahtuu tavanomaiseen tapaan sivuston hallintapanee-
lin lisäosat-välilehdeltä. Kun lisäosa on asennettu, voi lisäosan asetuksista 
määritellä, että millaisessa muodossa noutopisteiden valinta näytetään 
asiakkaalle kassasivulla. Tämän työn osalta päädyttiin vapaaseen hakuun, 
jossa asiakkaan on mahdollista hakea noutopisteitä postinumeron avulla. 
Kun lisäosan asetukset ovat kunnossa, voi itse toimitustavan lisätä tavalli-
seen tapaan. Toimitustavalle määritellään otsikko, verotus, hinnoittelu-
tapa ja hinta. Lisäksi voidaan määritellä, että näytetäänkö postin toimipis-
teet, pakettiautomaatit vai molemmat. 
 
Kuvassa 14 näkyy yhteenveto verkkokauppaan lisätyistä toimitustavoista. 
Hallintapaneelin avulla toimitustapojen käyttöönotto ja käytöstä poisto 
onnistuu vaivattomasti. Lisäksi valikko määrää toimitustapojen esitysjär-









5.10 Kaupan asetusten määrittäminen  
WooCommerce-lisäosan asetukset-osiosta käyttäjän on mahdollista mää-
ritellä kaikki kaupan toiminnan kannalta oleellisimmat asetukset. Verkko-
kaupan asetukset-osion Yleiset-välilehdellä määritellään yleisiä verkko-
kauppaa koskevia asetuksia. Käyttäjän on mahdollista lisätä yrityksen si-
jainti ja myyntialue. Tämän työn osalta päädyttiin tilaajan toiveesta rajaa-
maan verkkokaupan myynti- ja toimitusalue yrityksen kotimaahan eli Suo-
meen. Yleisistä asetuksista myös määritellään, että otetaanko verot ja nii-
den laskeminen käyttöön verkkokaupassa. Lisäksi yleisistä asetuksista on 
mahdollista valita verkkokaupassa käytettävä valuutta sekä määritellä hin-
tojen esittämiseen liittyviä asetuksia. 
 
Verkkokaupan asetukset-osion Tuotteet-välilehdellä on mahdollista mää-
ritellä yleisiä tuotteisiin liittyviä asetuksia. Välilehdellä määritellään esi-
merkiksi verkkokaupan kauppasivu. Lisäksi välilehdellä on mahdollista 
asettaa verkkokaupassa käytettävä yksikkö painolle ja mitoille, sekä mää-
rittää otetaanko tuotearviot käyttöön verkkokaupassa. 
 
Tuoteasetuksista määritellään myös varastonhallintaan liittyviä asetuksia. 
Verkkokaupan varastokirjanpito on mahdollista ottaa käyttöön, jolloin 
myynnin seurauksena tuotteiden määrä varastossa muuttuu. Lisäksi voi-
daan ottaa käyttöön sähköpostiin lähetettävä ilmoitus, jos tuotteen määrä 
varastossa alittaa tietyn asetetun raja-arvon. Tuotteet-välilehdellä on li-
säksi oma osionsa mahdollisia ladattavia tuotteita varten, josta voidaan 
asettaa tuotteiden lataukseen liittyvät asetukset.  
5.10.1 Verot 
Veroihin liittyvät asetukset on mahdollista määritellä käsin verkkokaupan 
asetukset-osion Verot-välilehdeltä. Ensimmäiseksi tulee kuitenkin asetuk-
set-osion Yleiset-välilehdeltä varmistaa, että verot ovat verkkokaupassa 
käytössä. Kun verot on otettu käyttöön, voidaan siirtyä tarkempien määri-
tysten tekemiseen.  
 
Ensimmäiseksi tulee valita, syötetäänkö verkkokaupan tuotteiden hinnat 
verollisina vai verottomina. Kuluttajakaupassa hinnat on yleensä hyvä esit-
tää arvonlisäveroineen. Tämän jälkeen voidaan valita veron laskentape-
ruste, joka voi olla joko toimitus-, laskutus- tai kaupan osoite. Toimitusku-
luille on myös mahdollista määrittää halutessaan oma veroluokka. Lisäksi 
asetuksista voidaan määritellä hintojen esittämiseen liittyviä asetuksia ja 
lisätä esimerkiksi loppuliite hintoihin. 
 
Oman veroprosentin lisääminen tapahtuu kirjaamalla haluttu veroluokka 
asetusten ’lisää veroluokkia’ -kohtaan. Kuvassa 15 näkyy määriteltynä ve-








Kuva 15. Veroluokkien lisääminen. 
Veroluokan lisäämisen jälkeen luokalle ilmestyy oma välilehti, jossa on 
mahdollista tehdä tarkemmat määritykset. Välilehdellä veroluokalle voi 
määrittää halutessaan useita eri veroprosentteja. Jokainen veroprosentti 
määritellään omalla rivillään. Riviä lisätessä annetaan tiedot verosta, kuten 
maatunnus, alueen tunnus, postinumero, kaupunki, veron määrä prosent-
teina sekä veron nimi. Voidaan myös määritellä tärkeysjärjestys, jos yh-
delle alueelle tarvitaan useita eri veroprosentteja. Lopuksi voidaan valita, 
että onko vero yhdistetty (veroa veron päälle) ja käytetäänkö veroa myös 
toimituskulujen laskemisessa. Kuvassa 16 on määritelty yleinen arvonli-
sävero. Osa kohdista, kuten alueen tunnus, postinumero ja kaupunki on 




Kuva 16. Arvonlisäveron määrittäminen. 
5.11 Kaupan ulkoasun muokkaaminen 
WordPress-järjestelmässä sivuston ulkoasu rakentuu pitkälti käytettävän 
sivupohjan/teeman perusteella. Tässä työssä käytettävä Storefront-teema 
mahdollistaa sivuston ulkoasun ja asettelun muokkaamisen tiettyjen pe-
rusasioiden osalta. Lisämahdollisuuksia ulkoasun ja asettelun muokkaami-
seen on mahdollista saada tiettyjen lisäosien ja lapsiteeman avulla. 
5.11.1 Storefront-teema ja lisäosat 
Storefront-teema mahdollistaa tiettyjen perusasioiden muokkaamisen. 
Teeman ulkoasuun liittyvät muutokset tehdään WordPress-järjestelmän 
hallintapaneelin Ulkoasu-välilehdeltä. Käyttäjän tarvitsee vain klikata aktii-
visena olevan teeman mukauta-painiketta. Ensimmäiseksi käyttäjän on 
mahdollista määrittää sivuston identiteettiin liittyviä asetuksia, kuten si-
vuston logo, otsikko ja kuvaus. Sivustolle voi myös valita kuvakkeen, joka 





mobiilisovelluksissa. Tämän työn osalta päädyin käyttämään tilaajan toi-
mittamaa logoa. 
 
Otsakkeen ja alapalkin osalta käyttäjän on mahdollista määritellä halua-
mansa värit itse otsakkeelle ja alapalkille sekä niiden sisältämälle tekstille 
ja linkeille. Otsakkeelle voi myös halutessaan lisätä taustakuvan. Lisäksi 
mukauta-valikosta voi määritellä sivuston taustaan sekä tekstin ja painik-
keiden väreihin liittyvät asetukset. Tämän työn osalta päädyin käyttämään 
sivuston luonteen takia vihreää väriä sivuston alapalkissa sekä painik-
keissa. Tekstin värit valikoituivat taustan mukaan valkoisen ja mustan vä-
liltä. 
 
Sivuston asettelun suhteen Storefront-teema ei juurikaan anna vaihtoeh-
toja. Asettelun osalta päädyin valitsemaan vaihtoehdon, jossa kaupan tuo-
teryhmät ovat sivuston vasemmassa laidassa ja sisältö oikeassa. Kaupan 
etusivun osalta, asetteluun pystyy tekemään helposti muutoksia Home-
page Control -lisäosalla. Lisäosan avulla, on mahdollista määritellä etusi-
vulla näytettävät osiot sekä niiden järjestys. Tämän työn osalta etusivulle 
päädyttiin jättämään osiot uutuustuotteille, tarjoustuotteille, myydyim-
mille tuotteille sekä suositelluille ja suosituimmille tuotteille. Etusivulta jä-
tettiin pois tuoteryhmäosio. Edellä mainitun lisäksi Storefront-teema mah-
dollistaa vimpaimien lisäämisen ennalta määritettyihin paikkoihin. Vim-
paimien avulla sivustolle on mahdollista saada lisätoiminnallisuuksia. Esi-
merkiksi sivuston sivupalkin facebook-ominaisuus on toteutettu vim-
paimella.    
 
WooCommerce-lisäosa antaa omalta osaltaan joitain mahdollisuuksia 
asettelun muuttamiseen. Käyttäjän on mahdollista valita, näytetäänkö 
kauppasivulla tuotteet, tuoteryhmät vai molemmat. Lisäksi voi valita tuo-
terivien sekä yhdellä rivillä näytettävien tuotteiden määrän. Tuoteryhmien 
ja kaupan rakenteen suhteen voi myös määritellä, näytetäänkö tuoteryh-
mäsivulla tuotteet, tuoteryhmän mahdolliset alaosastot vai molemmat. Li-
säosan asetuksista voi myös määritellä haluamansa tavan tuotteiden lajit-
telulle. Tämän työn osalta päädyttiin lopputulokseen, jossa kauppasivulla 
näytetään pelkästään tuotteet ja yhdellä rivillä on aina kolme tuotetta. Yh-
den sivun tuoterivien määräksi asetettiin maksimissaan neljä riviä, jotta 
kaupan selaaminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Tuoteryhmäsivujen suh-
teen päädyttiin vaihtoehtoon, jossa valitulla sivulla näytetään kaikki kysei-
seen tuoteryhmään ja sen alemman tason ryhmiin kuuluvat tuotteet.  
5.11.2 Lapsiteema 
Sivuston teemaan liittyvät muutokset kannattaa tehdä lapsiteeman avulla. 
Lapsiteeman avulla sivustolla tehdyt muutokset säilyvät myös siinä tapauk-
sessa, jos sivuston alkuperäinen teema päivitetään uudempaan versioon. 
Lapsiteeman luominen Storefront-teemalle onnistuu melko yksinkertai-





themes-kansioon uusi kansio lapsiteeman tiedostoja varten. Kansion ni-
meen on hyvä lisätä ”-child” -pääte, jolloin se on helppo tunnistaa lapsi-
teemaksi. Kansioon lisätään tämän jälkeen kaksi tyhjää tiedostoa, style.css 
ja functions.php. Tämän jälkeen style.css-tiedoston alkuun on tarpeellista 
lisätä kuvassa 17 näkyvät rivit, joilla määritetään esimerkiksi lapsiteeman 
nimi sekä isäntäteeman hakemisto. 
 
   
Kuva 17. Storefront-lapsiteeman määritys. 
Storefront-teeman tapauksessa, lapsiteema ei tarvitse tämän enempää 
määrityksiä, ja sen voikin aktivoida heti käyttöön WordPress-järjestelmän 
hallintapaneelin kautta. Lapsiteeman aktivoinnin jälkeen, sen style.css-tie-
dostoon voi lisätä tyyleihin liittyviä määrityksiä. Tämän työn osalta lapsi-
teemaa käytettiin alapalkin tekijänoikeusmerkinnän muuttamiseen sekä 
sivuston väreihin kohdistuviin muutoksiin. Lisäksi lapsiteemaan avulla teh-
tiin jotain pieniä muutoksia sivuston asettelun suhteen. Kuvassa 18 on näh-
tävillä hevosvarikko-verkkokaupan kauppasivun lähes lopullinen ulkoasu. 
 
 





6 WOOCOMMERCEN JA VALMISKAUPAN VERTAILU 
Vertailuun otettavaksi verkkokauppapalveluksi valikoitui kotimainen 
Finqu. Finqu tarjoaa palvelua, jonka avulla käyttäjän on mahdollista perus-
taa verkkokauppa helposti ja nopeasti. Finqu tarjoaa verkkokaupan lisäksi 
verkkokaupan ja kivijalkaliikkeen yhdistävää kassajärjestelmää. Tässä 
työssä toteutetun vertailun tarkoituksena oli selvittää WooCommerce-
verkkokaupan ja Finqu-verkkokauppapalvelun oleellisimmat eroavaisuu-
det verkkokauppaa pystyttävän käyttäjän kannalta.  
6.1 Ominaisuudet ja ulkoasu 
Jotta vertailua pystyttäisiin kunnolla tekemään, päädyttiin työssä pystyttä-
mään testiverkkokauppa Finqu-palveluun. Kuvassa 19 näkyvä palvelun hal-
lintapaneeli muistuttaa jossain määrin WordPress-järjestelmän vastaavaa 
ja on melko selkeä käyttää.  
 
 
Kuva 19. Finqu-palvelun hallintapaneeli. 
Myös Finqu-palvelussa, verkkokauppasivuston ulkoasun muokkaaminen 
tapahtuu teemojen avulla. Palveluun on kirjoitushetkellä saatavilla viisi eri-
laista maksutonta teemaa. Teemojen avulla Finqu-verkkokaupan ulkoasua 
ja asettelua on mahdollista muokata jonkin verran. Valitun teeman muok-
kaaminen tapahtuu Finqu designer -työkalun avulla. Työkalun käyttäminen 
ja muokkausten tekeminen voi aluksi tuntua sekavalta, mutta pienen opet-
telun jälkeen onnistuu kuitenkin sujuvasti. Testiverkkokaupan ulkoasun 
osalta työssä päästiin hyvin lähelle alkuperäistä WooCommercella toteu-
tettua verkkokauppaa. Myös tiettyjen lisätoiminnallisuuksien, kuten face-
book-vimpaimen, lisääminen onnistuu Finqu-palvelussa. Vimpaimien ja li-
säosien suhteen, suurin ero WooCommerce-kaupan ja Finqu-palvelun vä-
lillä on niiden määrässä. Finqu-palvelussa niitä on hyvin rajallinen määrä 





Finqu-palvelusta löytyy myös Finqu Creator -työkalu, jonka avulla on mah-
dollista muokata käytössä olevan teeman lähdekoodia. Lähdekoodin 
muokkaaminen onnistuu kuitenkin vain html-koodin osalta, eikä teeman 
tyylitiedostoja pääse suoraan muokkaamaan. Lähdekoodin muokkaamisen 
suhteen on hyvä myös huomioida, että tehdyt muutokset menetetään, jos 
teeman päivittää. Teeman tyylitiedostojen muokkaaminen onnistuu kui-
tenkin epäsuorasti lisäämällä oman tyylitiedoston, johon halutut muutok-




Kuva 20. Finqu-palvelun testiverkkokauppa. 
Tuotteiden ja tuoteryhmien lisääminen onnistuu Finqu-verkkokauppaan 
melko vaivattomasti. Tuotteiden lisäämisen yhteydessä on mahdollista 
määritellä tuotteelle mahdolliset muuttuvat ominaisuudet eli tuotevalin-
nat ja esimerkiksi koko-ominaisuuden lisääminen onnistuu helposti. Myös 
käyttäjän syötteen lisääminen on mahdollista ja onnistuu Finqu-palvelussa 
ilman lisäosia. 
 
Maksu- ja toimitustapojen osalta, Finqu-palvelusta löytyy melko kattavasti 
lisäosat kaikille suosituimmille vaihtoehdoille. Lisäosat ovat myös maksut-
tomia. Testiverkkokaupan osalta kauppaan saatiin lisättyä kaikki samat toi-







Finqu-verkkokauppapalvelun Easy-paketin hinta määräytyy laskutusjakson 
pituuden perusteella. Vuoden mittaisella laskutusjaksolla, paketin arvonli-
säverottomaksi kuukausihinnaksi tulee 22 euroa. Edellä mainitulla lasku-
tusjaksolla, Fingu-palvelun vuosittaisiksi kustannuksiksi muodostuu noin 
327,4 euroa sisältäen arvonlisäveron. Finqu-palvelua on mahdollista ko-
keilla ilmaiseksi, ja esimerkiksi verkkokaupan pystyy rakentamaan valmiiksi 
kokeilun aikana ennen kaupan varsinaista julkaisua, mikä osaltaan alentaa 
kustannuksia. Paketin hintaan sisältyy myös hosting-palvelut, eli erillistä 
webhotellia ei ole tarvetta hankkia. 
 
WordPress-järjestelmän WooCommerce-lisäosa on maksuton, mutta ver-
kokauppaa perustettaessa on yleensä tarve lisätoiminnallisuuksille, jotka 
lisäävät kustannuksia. Tämän työn osalta WooCommerce-verkkokaupan 
kustannukset muodostuivat webhotellin ja verkkotunnuksen hankkimi-
sesta sekä tarpeellisista maksullisista lisäosista. Työhön valikoituneen 
webhotellin vuosittaiset kustannukset olivat noin 132,4 euroa ja checkout-
lisäosan lisenssimaksu oli noin 48,4 euroa. Webhotellin hinta sisältää myös 
verkkotunnuksen. Edellä mainittujen asioiden lisäksi kustannuksia nor-
maalitilanteessa lisää mahdollinen web-kehittäjälle maksettava palkka. Tä-
män työn osalta palkkaa ei maksettu, joten sitä ei myöskään otettu huomi-
oon vertailua tehdessä. WooCommerce-verkkokaupan lopulliset vuosittai-
set kustannukset kaupan pystyttämisen jälkeen koostuvat webhotellin 
maksuista. 
   
6.3 Yhteenveto eroista 
Vertailtaessa WooCommerce-verkkokauppaa sekä Finqu-verkkokauppa-
palvelua, voidaan vertailun tuloksena havaita, että toteutustapojen väliset 
suurimmat erot liittyvät kustannuksiin ja verkkokaupan muokattavuuteen. 
Molemmilla edellä mainituilla tavoilla verkkokaupan saa pystyyn ja toimin-
takuntoon lähes yhtä nopeasti, tosin WooCommerce-verkkokaupan pys-
tyttäminen vaatii enemmän osaamista ja verkkokaupan ulkoasun suurem-
mat muutokset lähes aina alan ammattilaisen apua. 
 
Verkkokaupan ulkoasun muokkaamisen ja ominaisuuksien suhteen Woo-
Commerce-verkkokauppa mahdollistaa enemmän vaihtoehtoja kuin 
Finqu-palvelu. WooCommerce-verkkokauppaan on saatavilla lukematon 
määrä erilaisia teemoja ja lisäosia ja halutessaan sivuston voi rakentaa ko-
konaan haluamakseen. Finqu-palvelussa teemoja ja lisäosia on rajatumpi 
määrä. Myös sivuston tyylitiedostojen muokkaaminen on rajatumpaa. 
 
Kustannusten osalta WooCommerce-verkkokaupalla päästään huomatta-
vasti halvempaan lopputulokseen, tosin mahdollinen web-kehittäjälle 
maksettava palkka sekä tarvittavat lisäosat saattavat kasvattaa kustannuk-






Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten pystytetään verkko-
kauppa WooCommerce-lisäosalla ja miten hyvin se soveltuu pienyrittäjän 
tarpeisiin. Lisäksi työn seurauksena oli tarkoitus tuottaa tietoa WooCom-
merce-verkkokaupan sekä valitun valmiin verkkokauppapalvelun eroavai-
suuksista.  
 
Työn tutkimuskysymyksiin vastaamisessa onnistuttiin mielestäni hyvin. 
Työn käytännön osuuden tuloksena saatiin pystytettyä tilaajan toiveiden 
mukainen verkkokauppa sekä dokumentoitiin onnistuneesti WooCom-
merce-verkkokaupan pystyttäminen sekä siihen oleellisesti liittyvät asiat. 
Käytännön osuuden sekä työn lopussa tehdyn vertailun tuloksena voidaan 
lisäksi havaita, että verkkokaupan pystyttäminen WooCommerce-alustalla 
on erittäin varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto verkkokaupan 
perustamista harkitsevalle yrittäjälle.  
 
Allekirjoittaneelle työ opetti WooCommerce-lisäosan lisäksi paljon asioita 
WordPress-sisällönhallintajärjestelmästä. Myös kommunikointitaidot ke-
hittyivät entisestään, sillä käytännön osuuden aikana joutui työn tilaajan 
kanssa sopimaan ja neuvottelemaan useista eri asioista. 
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